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NOTIZIA
THÉOPHILE DE VIAU, Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé, présentation par Bénédicte
Louvat-Molozet et Guillaume Peureux, Paris, GF Flammarion, 2015, 185 pp.
1 Esce per la prima volta in edizione tascabile la famosa tragedia di Théophile de Viau, di
cui  disponevamo  di  numerose  e  valide  edizioni  (a  cura  di  G.  Saba,  fin  dal  1967,
ristampata  dai  Classiques  Garnier  nel  2014;  di  J.  Schérer  nel  volume  della  Pléiade
dedicato al teatro del XVII secolo, apparso nel 1975; di G. Forestier, per le edizioni del
Théâtre national de Strasbourg, pubblicata nel 1992), ma nessuna in formato agevole,
economico  e  utile  ai  fini  didattici.  Il  testo,  ripreso  dall’editio  princeps  del  1623  ed
emendato  tramite  la  collazione  delle  edizioni  del  1626  e  1632,  è  preceduto  da  una
sintetica introduzione, dedicata al mito di Piramo e Tisbe e all’estetica teatrale di Viau,
e  seguito da un dossier  tematico,  una buona bibliografia,  una essenziale  cronologia
storico-letteraria (1572-1635) e un glossario.
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